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Процесс гликолевой осушки известен уже многие годы и по-прежнему остается основным технологическим инструментом подготовки природного газа и попутного нефтяного газа к транспорту и дальнейшей переработке. Ключевым узлом установки осушки газа является абсорбционная колонна. Поэтому выбор оптимальных параметров работы колонны играет важнейшую роль.
В ходе работы были получены расчетные результаты исследования зависимости точки росы по воде и объемного расхода гликолей от температуры газа и концентрации абсорбента с возможностью выбора оптимальных  параметров. Изменяя температуру контакта газа на входе в абсорбер можно варьировать температурой точки росы в аппарате, с уменьшение температуры контакта достигается более низкая точка росы. 
Получены графические зависимости, которые доказывают тот факт, что с увеличением концентрации абсорбента понижается точка росы газа, а с увеличением температуры газа на входе в абсорбер увеличивается объемный расход гликоля. Таким образом, процесс осушки газа необходимо  вести при высоких давлениях и малых температурах, при этом придерживаясь требуемой степени насыщения. 
В качестве абсорбента применялись три поглотителя – ЭГ, ДЭГ, ТЭГ. Получены данные, которые свидетельствуют о том, что унос триэтиленгликоля с осушенным газом составляет при температуре 25оС всего лишь 0,081 кг/час при концентрации ТЭГа 97,2% масс., а при температуре 45оС – 0,54 кг/час. Для ДЭГа эта величина составляет большее значение. Что касается этиленгликоля, то здесь наблюдается резкое повышение уноса гликоля с газом, связанное с тем, что у этого осушителя высокое давление насыщенных паров, и при температуре 45⁰С и концентрации ЭГа 98,3% масс. величина уноса составит около 8,62 кг/час. Таким образом, доказана нецелесообразность применения этиленгликоля в качестве поглотителя.
Также не ясным оставался такой факт, как распределение температур по высоте колонны. Поэтому еще одной задачей исследования было установить температурный режим на каждой тарелке абсорбционной колонны. 
С помощью программного комплекса Aspen HYSYS (http://www.aspentech.com (​http:​/​​/​vkontakte.ru​/​away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.aspentech.com" \t "_blank​)) было определено, что повышение температуры по высоте колонны незначительно. Разница температур на нижней и верхней тарелках составляет менее 1оС. 
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